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RESUMEN
El presente artículo abarca las técnicas utilizadas en el desarrollo de progra-
mas instructivos a partir bancos informativos donde se integran los conocímien -
tos de diferentes áreas del saber y que pueden ser utilizados como material útil de
consulta.
En el misnao se introducen algunos conceptos para acometer el tratamiento o
gestión de infornaación descripliva e información gráfica.
INTRODUCCION
El desarrollo de la informática ha dado un viraje completo en las apli-
caciones. donde la infornaación adquiere mayor relevancia cuando entre-
ga información descriptiva con imágenes y gráficos.
La tecnología de las bases de datos ha permitido el tratamiento eficiente
de la información descriptiva. ¡o que ha conllevado al desarrollo de apli-
caciones y sistemas capaces dc manipular esta información.
El tratanaicnto o gestión de imágenes a pesar de ser un hecho nove-
doso: constituye un campo de investigación en constante evolucion, sin
embargo. existen algunos sistenaas diseñados para su tratamiento desde
su captación, a¡naacenamicnto y representación de la forma más efi-
cientes.
El propio proceso de gestión de imágenes implica la utilización de al-
gunas técnicas desarrolladas en las tecnologías de bases de datos. En este
sentido en (3) se plantea: «En el tratamiento de imágenes se ha producido
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un aprovechamiento de técnicas ya existentes tipo “Gestión de bases de
Datos”, de manera que si bien el tratamiento de imágenes es esencialmen-
te distinto al de los usuales, las estructuras utilizadas van a ser igualmente
válidas en la organización del banco dc imágenes».
El objetivo del presente trabajo lo constituye la utilización de la tec-
nología de las bases de datos para la integración de la información des-
criptiva con información gráfica e imágenes con vista a ser utilizado en el
desarrollo de programas instructivos donde se integran los conocimientos
de diferentes áreas del saber.
FUNDAMENTACION TEORICA
Las investigaciones de bases de datos inicialmente se centraron en un
linaitado de aplicaciones: la gestión de datos comerciales lates como: siste-
mas de reservaciones, automatización de bancos, las cuales tienen un con-
junto de requerimientos característicos.
De esta forma los métodos desarrollados se basan en el diseño de sis-
temas de este tipo yen lenguajes y herramientas conceptuales que ayudan
al usuario a acceder, manipular y diseñar bases de datos.
Actualmente se intenta aplicar ~a tecnología de bases de datos en una
variedad de nuevas e importantes direcciones, incluyendo bases de datos
científicas.
La serie de programas instructivos se enmarca dentro de estas nuevas
tecnologías donde se comienza a utilizar elementos de multimedia: en es-
pedal imágenes digitalizados o fotografías. Dentro de la rápida evolución
de la informática, el mundo de los gráficos y el procesamiento de inaágenes
están teniendo un desarrollo especialmente acelerado: surgiendo constan-
temente nuevas soluciones que incluyen arquitecturas especificas. biblio-
tecas y lenguajes para programación gráfica y formatos para cl almacena-
miento e intercambio de imágenes.
Una imagen no es más que un conjunto de valores, donde cada valor es
una colección de núnaeros que describen los atributos de un pixel en ¡a ima-
gen (2). Estos números representan la intensidad en un punto de la ima-
gen, por lo que al almacenaría en memoria secundaria, es conveniente la
compresión de los datos almacenados, por lo que se han desarrollado va-
ríos esquemas dc compresión que reducen significativamente el espacio de
alnaaccn amiento.
Estos esquemas dc compresión conforman los formatos gráficos utili-
zados para el almacenamiento, intercambio y trasmisión de imágenes.
Dentro de estos formatos destacan el PCX. GIFE, TIFF, TARGA, en-
tre otros.
Independientemente del formato de almacenamiento que se utilice, para
realizar la creación de un banco de imágenes se siguen los siguientes pasos:
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Captacion
La captación puede realizarse a través de una cámara u otro dispositi-
yo especialmente construido para este fin, como el «Escaner».
Almacenamiento de la imagen
En el almacenamiento de la imagen en memoria secundaria se utilizan
los formatos de almacenamiento mencionados anteriormente.
Recuperación
La recuperación no es más que el proceso de disponer de la imagen pa-
ra su representación en pantalla.
Técnicas empleadas
El desarrollo de bancos de datos para manipular información descrip-
tiva e inaágenes surge a partir del desarrollo de la serie de programas ins-
tructivos elaborada para inlegrar conocimientos de diferentes áreas tales
como: Zoología, Botánica, Geografía, entre otros y que conforman la se-
rie Imagen y Conocimiento.
Esta serie comprende dos grandes bancos de diferentes tipos, los cua-
les se integran para producir una información de salida más atrayente.
El primer banco comprende la información Textual o descriptiva, don-
de aparecen las características de los objetos o ente informativo, a los cua-
les se les recopila la información en dependencia del área de conocimien-
to o temática.
El segundo banco comprende la información no textual, o sea las imá-
genes y gráficos.
En el diagrama Entidad-relación que se muestra en la fig. 1, se puede
apreciar el esquema de representación utilizado para realizar la integra-
ción de los dos bancos de datos descritos anteriormente.
A partir de este esquema de representación se obtuvieron las estructu-


















Fig. 1 .~Diagraíno eniida¿l-relaci¿n.
en te—inj6rnh-níapa: nombre objeto
coordenadas (Xl, Y 1)
identif-mapa
itria tipa: nona bre imagen
va ¡ores -pi x eIs
Para cada producto que integra la serie se crean instancias de las es-
Iructuras de almacenamiento, o sea, se definen los valores reales que to-
man los est¡ uemas:ente—injorn¡, enle—infor—mapa, imagen-mapa. De esta for-
ma el proceso de aclicion ar un nuevo producto a la serie se realiza a partir
dc la creación de instancias dc estos esquemas o estructuras,
La entrad a o captación de los datos descriptivos se realiza utiliza tado el
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tación y almacenamiento de imágenes a través de un Scanner que posea un
software capaz de obtener formato PCX.
El desarrollo de SGBD para el tratamiento de datos descriptivos e imá-
genes ha sido un proceso paralelo, pero no integrado, o sea, los sistemas
de gestión de imágenes, realizan las operaciones de captación, almacena-
miento y recuperación de imágen es solamente y los SGBD realizan las
operaciones de entrada almacenamiento y recuperación de información
descriptiva.
El proceso de integración gráfica e información descriptiva, osca, tex-
tual y no textual (incluye datos no convencionales como: música, video, etc)
ha conllevado a la aparición de la tecnología multimedia, la cual requiere
un hardware y software capaces de manipular eficientemente los elemen-
tos multisensoriales que la integran.
En el desarrollo de ¡aserie, además de definir las estructuras de alma-
cenamient() a utilizar, se desarrollaron diferentes herramientas computa-
cionales con vista a gestionar los datos almacenados en el banco descripti-
voy la asociación correspondiente en el banco de imágenes.
A partir de la utilización de técnicas de base de datos y de imágenes se
realizaron tres procedimientos básicos, estos son:
RECUP: Selecciona del banco descriptivo una instancia del objeto pa-
ra su representación en una zona de memoria.
DEC-IMAGEN: Decodifica el formato de almacenamiento de la ima-
gen (PCX) y la almacena en una zona de memoria.
MUESTRA: A partir de las zonas de memorias de datos y de la imgen.
representa en pantalla deforma simultánea la imagen y las propiedades de
¡a instancia del objeto: o sea, representa las zonas de memoria obtenidas a
partir de los procedimientos RECUP y DEC-IMAGEN.
CONCLU SIGNES
Muchas de las aplicaciones de bases de datos comprenden los datos tra-
dicionales de empresas donde los datos tradicionales de empresas donde
los datos son uniformes y con un formato específico. Sin embargo, las ba-
ses de datos son útiles para manipular y acceder todo tipo de información.
A partir de ¡a utilización de las técnicas descritas en el presente artícu-
lo se creó una serie de productos que integran conocimientos de diferen-
tes áreas tales como: Zoología, Botánica, Geografía, entre otros y que con-
forman la serie IMAGEN y CONOCIMIENTO.
El proyecto dc la Serie IMAGEN y CONOCIMIENTO no es más que
la extensión de la aplicación de las técnicas en las cuales los datos son me-
nos estructurados, menos uniforme y de grao volumen.
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